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La pl1mera operación 
paCificadora de la 
ONU. Sus observa-
dores han actuado 
pnnClp,llmente en los 
conflictos entre Israel 
y los paises árabes 
Encargada InICialmente 
de supervisar la tregua 
de 1948. UNTSO 
establecIó dos opera 
Clones de observaCión 
del alto el fuego 
despues de la guerra 
de 1967 en el sector 
srael-Slna, y la zona 
del Canal de Suez. 
Otra., operaCIones 
fueron estableCidas en 
el sur de Llbano en 
978, el S,nai en 1973. 
los altos del Golán en 
974 y de nuevo en el 
~ur de Llbano en 1978 
Sus observadores 
han apoyado el 
estableclmento de 
operaCIones en el 
Congo en 1960. 
Yemen en 1963. 
Afgan,stán y Prtqu,stán 
en 1988. Irán e Irak 
en 1988. lrak y Kuwalt 
en 1991, 8osm3 
Herzegovlna en 1991, 













Potenciar, en lo 
posible. la reanudaClon 
de actividades CIviles 
normales en el espaCio 
"amortiguador" y 
proveer apoyo y al VIO 
a los refugiados 
UNDOF 






blo de pnsloneros libe 
rados y de cuerpos de 
fal:ecldos de guerra y 
proveer tratamiento 
médICO a la poblaoón 
local 
FPNUL 
Sur del Llbano 
marzo 1978 
425 Y 426 
5.146 
$142.3 millones 
ASistenCia médica y 
dental para la poblaCión 
clvli loca! proVIsión de 
agua. allmentCl(IÓn, 
combustible. Ingen1eria 
y escolta a campesinos 
UNIKOM 





Creada para observar Como consecuenc a Para aliViar la tensl()n Después de la Invasl()n Después del alto el 
y supervisar la linea del del conflicto entre las entre Israel y Slna des- de Israel en el sur de 
Llbano en marzo de 
978. la ONU p,dlo la 
retirada de srael del 
fuego que terminó las 
hostl Idades entreak y 
Estados miembros de la 
ONU, se crea una mna 
alto el fuegl el 
Cachemira entre la India 
y Paqu,stan. 0NMOGIP 
había supervisado lo~ 
ailo el fuegr de los 
confliCtos de 1948. 
jmunldades gnegas 't 
turcas que empezo en 
d,c,embre de 1963. 
UNFICYP fue estableCl-
pués de la guerra de 
1973. un acuerdo estl 
pulo un espacIo de 
separaCIón en los altos 
del Golán. dos zonas 
Iguales de fuerzas y 
armamentos Imitados 
por cada lado del espa· 
Llbano creando la FPNUL desmllltanzada como 
965· 966. y 1971 
Despues del alto el 
fuego de 971. la India 
adoptó la postura de 
que el mandato de 
UNMOGIP había ter 
minado. debido a que 
da para mantener un 
de facto alto el fuego y 
el statu qua militar Se 
creó un espaCIo 'amor-
una fuerza Intenna 
para confirmar a retira 
da de las fuerzas Israelí· 
es. restablecer la paz 
tlguador" entre las CIO, y la creaCión de un IntemaClonal y apoyar 
zonas gnegas y turcas, cuerpo de observado- el Goblemo del Líbano 
patrullando e Intentan- res de la ONU. Tras lo en la reg,an FPNUL ha 
do eVitar hostilidades cual. UNDOF fue crea tenido mucha' dificulta 
Su mandato es comple- da para mantener el d~s para llevar a cabo 
pertenece solamente a JO debido a que no alto el fuego, para su mandato .a OLP l 
la linea del alto el fuego eXiste un alto el fuego 
de 949 Paqulstán no formal. 
estaba de acuerdo con 
esta postura Actual 
mente. UNMOGIP 
Intenta observar la linea 
del alto el fuego de 
1971 Desde 197 lO' 
mi Itares de PClqulstan 
han presentado muchas 
quejas de ViolaCIón del 
alto el fuego, mientras 
que a India no ha 
presentado ninguna, 
y además ha hmltado 
las actiVidades de 1m 
obser-yadores en la 
zoncl contmladJ por 
la India 
supervisar la retirada y el Gobierno de Israel 
los espacIos de separa- nunca o dceptaron 
Clón y limitaCión completamente y fuel 
zas de srael n de facto 
fuerzi'ls cnstlanas con-
troladas por 5raef, han 
mantenido su ocupa-
Ción de partes del sur 
de L.bano. Sin embar-
go. sigue eXIstiendo 
debido a su ayuda en la 
estabil,dad local 
frontera entre lrak y 
KUWdlt. Lo~ observado-
re, de UNIKOM, que 
no levan annas, patru 
lan la zona desmllltan 
zada y el canal Khawr' 
Ad Allah entre lrak y 
Kuwalt. 
MINURSO UNOMIG 
Sáhara OCCIdental Georgla 
sept. 1991 ago. 1993 
690 858 
334 134 
$40.5 mil lones $10.9 millones 
MINUR50 lue creada En 1992 empezaron las 
pMd gar.\ntlzar elec(IQ- hostilidades entre la 
ncs tibies y IUSt,"'!5 en el RepubllCa de Georgla y 
S,th.1ra Occidental los "eparatlstas de 
wbre 1.1 cuestlon de .1 AbJazla Fracasaron los 
integr'7l.(iOn o d Inde .,Ito el fuego de '992 
pendenc a de Man"Ue y 993. Con las nego· 
coso T Od,IVI,l no hil (¡aClones en 994 
Sido despleg"da como cesan las hostilidades 
plet,lmente. Y,l que Sin embargo. persisten 
,lmb.l'i pal1es ·e! los desacuerdos y 
Gobierno de MJITUe UNOMIG coordina y 
lOS" el r rente Poli coopera con tropas 
s.lno· no h¿lI"'l acordddo paCifICadoras de la CEI 
101 deLllles de la re.,1i 
l,lclón del referendo 
o RA< ONEC, P AC 1 CADORAS ACT ;AL..ES DE .A O NU 
UNOMIL UNMIH UNAMIR 
Llbena Haltl Rwanda 
sept. 1993 sept. 1993 oct. 1993 
866 867 872 
84 74 5.5 22 
$1.1 millones $1.1 millones $193,5 millones 
Apoyar a otras agenoas Apoyar a otras agenCias Intentar aliviar la cnStS 
en la proVIsión de en la proVISión de 
ayuda a los 1.8 millones apoyo a la salud. la 
de la poblaCión despla· 
zada y de los 
de refugiados nutnClón. la agncultura refugiados 
y la educaCión. 
UNOMIL apoya el Después del golpe de En octubre de 1990. 
estableCimiento de la Estado que dembó al estalla el conflicto entre 
paz en Ubend, Se lrCltd pre~ldente Anstlde, ele- el Goblemo de 
de la pnmera opera· gldo democrátICamente Rwanda y el Frente 
oón paCificadora en en 991. la ONU Popular Rwandés. A 
cooperaCión con otra empezó a tomar medl' pesar de acuerdos de 
de dlstlrta organizaCión. das para restablecer la al,o el fuego. las hostil" 
la ECOWA5 democracia en Halti. dades se mantienen 
PnnClpalmente estable- Después del despligue hasta el acuerdo de paz 
Clda para apoyar la de una fuerza multlna- en 1993 UNAMIR se 
Implementación del Clona!. Anstlde reasu- desplega para apoyar 
acuerdo de Cotanu. el miÓ su mandato en un Goblemo de tranSI' 
fracaso del alto el fuego octubre de 1994. (Ión que nunca llegó a 
Impide que UNOMIL UNMIH apoya el esta· establece,;e y en abnl 
pueda realizar bleClmlento de la esta- de 1994 empieza una 
su mandato. bil,dad y el proceso m3:sacre que desembo· 








Este gnupo de observa· 
dores fue creado para 
apoyar en la mediaCión 
del conflicto dentro de 
T adzhlklstán y la frente· 





máx. de 7610 
$26.3 mili 
Coordinar con la 
Unidad de COOrdl' 
naCión de ASistenCia 
Humanltana la proVIsión 
de apoyo a los caSI dos 
millones de angoleños 





724 Y 749 
39.789 
$1.600 millones 
UNAVEM 111. continua· Creada onglnalmente 
(Ión de las antenores en j 992 para estar al 
UNAVEM 1 Y UNA· serviCIO de CroaCla. su 
VEM 11. apoya el proce· mandato fue extendido 
so de paz que emana para Inclulf Bosnia y 
de los Acuerdos de Paz Herzegovlna en Junio 
de B,cesse de mayo de de 1992. UNPROFOR 
99 j del Acuerdo de supervisa y hace cum-
Lusaka de nOViembre pllf las áreas de segun-
de 1994 y de las reso· dad y zonas de exclu· 
lUCiones pertinentes de slón de armas en 
la ONU Bosnla·Herzegovlna 
Además. mantiene 
acceso por tierra y por 
alfe a las áreas de segu-
ndad para la aSistenCIa 
humanltana En marzo 
de 995. UNPROFOR 
fue diVidida en tres par-
tes ·UNCRO en 
Croacla. UNPROFOR 
en Bosnla-Herzegovlna 
y UNPREDEP en 
Macedonia. En diCIem-
bre de 1995 sus fuerzas 
fueron retlfadas tras el 
despliegue de la Fuerza 
de ElecuClón de la 
OTAN 
467 
